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Tierra Fértil es una entidad sin ánimo de lucro, con 7 años de experiencia en el servicio a 
la comunidad, fundada legalmente desde 2007 y especializada en el trabajo con niños, niñas 
jóvenes, enfocada en desarrollar proyectos sociales. 
Basados en brindar y ofrecer a la comunidad las herramientas y espacio propicio para el 
desarrollo integral de dicha población, realizando énfasis en el fortalecimiento de la unión 
familiar, la salud y la defensa de sus derechos. 
Es por esto que el propósito de este trabajo es proponer procesos de fácil manejo y 
confiable en las áreas administrativas y contables, que permita a la Fundación y al personal que 
allí colabora brindar a sus niños una mejor calidad de vida, ya que con la optimización de 
recursos, se puede demostrar a empresas y personas la ayuda que pueden brindar a la misma. 
Inicialmente se realizará un diagnóstico inicial para conocer como es la Fundación, que 
recursos tiene, que recursos hacen falta, como nosotros como profesionales podemos contribuir 
al mejoramiento de dichos recursos, es decir se  realizara un análisis DOFA, que permita realizar 
estrategias para progreso de los niños que allí brindan su ayuda 
De la misma manera se realizará una estructura organizacional y contable que contemple 
la organización, ejecución y control de todos los resultados obtenidos para, seguimiento y que 
respondan a las estrategias que se quieren implementar, de esta manera se lograra que buena 












Propuesta De Un Plan Administrativo Y Contable Aplicable A La Fundación Tierra Fértil 
Suba 
2. TEMA 
La gestión contable y administrativa como herramienta para proponer un plan 
administrativo en la FUNDACION TIERRA FERTIL. 
3. LINEA DE INVESTIGACION 
Gestión, para un plan administrativo y contable. 
3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Siendo las entidades sin ánimo de lucro una clase especifica de personas que se originan 
en la iniciativa privada y que tienen por finalidad el desarrollo de un interés que contribuye al 
interés general, esta actividad se desarrolla sin ánimo de lucro por las personas que conforman la 
entidad o de quien la funda, según su naturaleza. 
Según la naturaleza, estas entidades pueden encaminar su objeto al beneficio de la 
comunidad en general, como es el caso de la Fundación Tierra Fértil, ya que se dirige a una 
población en especial, los niños hijos de recicladores, o habitantes de la calle; se entiende que al 
atender las necesidades de este segmento de la población, representa un beneficio para la 
comunidad, por lo que reciben un apoyo de entidades con ánimo de lucro. 
A manera de ejemplo encontramos entidades encargadas de adelantar actividades con 
comunidades indígenas, juntas de acción comunal, entidades ambientales, asociaciones de padres 
de familia etc. 
Por lo anterior es importante que las Fundaciones tengan establecidos procesos claros, 






3.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo mediante un plan administrativo y contable aplicable a la Fundación Tierra Fértil 
se contribuiría a mejorar los procesos que maneja en la actualidad la Fundación? 
  
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General 
Implementar un plan administrativo y contable que permita a la Fundación Tierra Fértil, 
agilizar los procesos que maneja, contribuyendo a la mejora en la calidad de los servicios 
prestados a la comunidad de Suba Tibabuyes. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar el modelo administrativo y contable que actualmente maneja la 
Fundación para estudio y posteriores sugerencias. 
 
 Describir la problemática que tiene la Fundación respecto a los procesos que 
maneja con respecto a la parte administrativa y contable. 
 
 
 Formular una propuesta que contribuya al mejoramiento de los procesos 









5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
FUNDACION: son entidades sin ánimo de lucro que tienen en común la misión de 
luchar por causas humanitarias y sociales 
 
SIN ANIMO DE LUCRO: Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas 
que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas 
(naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras 
personas o comunidad en general.  
 
PROCESO: Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo 
una actividad. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO: El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 
las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un 
proceso integro. 
 
PROCESO CONTABLE: permite agrupar en familias todos los recursos de la empresa 
para poder llevar más fácilmente las cuentas de la misma. 
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: Son aquellas funciones que son necesarias en 
toda empresa u organización, para que funcione acorde con las normas y objetivos 
planteados y para que logre los resultados esperados, como lo son la planeación, 
organización, dirección y control. 
LOS INGRESOS: Lo conveniente es conocer todas las posibilidades de obtener 
recursos y      también la fecha en que se ingresarán en la entidad. Las principales fuentes 




1. Cuotas de socios y socias. 
2. Donaciones (de particulares, de entidades privadas) 
3. Subvenciones (ayudas públicas).  
4. Convenios y contratos con la Administración.  
5. Patrocinio (cuando una empresa privada nos paga algo concreto: folleto, camisetas, 
excursión, etc.) 
6. Venta de servicios (Cobro por las actividades que organizamos: cursos, talleres, 
excursiones,) 
7. Intereses bancarios (rendimientos del dinero que depositemos en bancos) 
8. Actividades Recaudatorias de Fondos (rifas, loterías, fiestas,..) 
LOS GASTOS: Corresponden básicamente a las actividades, los servicios, el 
mantenimiento del local y los gastos administrativos: 
1. Personal. (salarios de personal propio contratado), pagos seguridad social y otros 
posibles seguros). 
2. Local. (alquiler, pago del crédito, seguro del local, Impuesto de bienes inmuebles, 
cuota comunidad,) 
3. Comunicaciones (correo, teléfono, mensajería, cuotas de internet, etc.) 
4. Mantenimiento (Gastos fijos del local: agua, electricidad, reparaciones...) 
5. Material (material de oficina, material de limpieza,...): los materiales específicos de 
cada actividad se incluyen en el presupuesto de cada actividad. 
6. Actividades: Dentro del presupuesto de cada actividad también diferenciamos sus 
elementos: 
1. Gastos de Personal (equipos de trabajo, profesores,...) 
2. Alquiler de local y sus gastos. 
3. Comunicación (teléfono, correo). 
4. Imprevistos. 
7. Inventario. Amortización de bienes muebles e inmuebles (compra de un local, de un 
ordenador, de una fotocopiadora, de una furgoneta,.. El valor de estos bienes no se 
considera un gasto en el momento de la compra, puesto que lo usaremos durante 




año, por eso se calcula dividiendo el valor total entre los años que se espera vaya a 
durar.  
8. Gastos financieros (comisiones bancarias por operaciones diversas). 
5.2 MARCO TEORICO 
 
5.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS   
 
El término Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) es acuñado en el siglo XX por los 
economistas,  pero su origen se remonta a la antigua Grecia entre (800  aC – 431 aC) y a Roma  
(465 aC – 492 dC). Los griegos preocupados por el bienestar de su comunidad y su calidad de 
vida realizaban obras para estos fines, aunque no practicaban la caridad hacia los necesitados. 
Cuando Roma conquista a Judea en el año 63 aC, entra en contacto con las tradición judía del 
diezmo dirigido a ayudar a los menesterosos. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret y sus 
enseñanzas, lo que hoy en día conocemos OSFL reciben un ímpetu, el cual llega a nuestros días 
y aunque Flavio Claudio crea el vocablo filantropía (filo – amor, antro – hombre) o (caridad 
romana) para detener la expansión del cristianismo, pero no lo pudo hacer. Del siglo VI al XIII, 
la Edad Media, la religión acapara y monopoliza el ejercicio de la caridad, al extremo de 
convertir estas actividades en el vehículo de la salvación. El gobierno tenía un rol limitado y 
estaba sometido a la voluntad de la iglesia. De acuerdo a Burger  (2001) la filantropía en tiempo 
“la filantropía en tiempos pre-modernos, siglo XIV, fue predominantemente un asunto de las 
iglesias y unos pocos individuos adinerados. El rol del gobierno era limitado. Las OSFL pre-
modernas operaban principalmente las áreas clásicas de acción de este sector: alivio de los 
pobres, cuidado de salud y educación, a veces combinando estas funciones. 
 
Durante la Edad Moderna, del siglo XV al XVIII la filantropía comienza a dejar a un lado 
la inclinación o motivación religiosa para transformarse en una actividad más utilitarista esta 
tendencia continua hasta nuestros días, donde la filantropía busca resolver los problemas de 
forma metódica y organizada empleando buenas prácticas de administración. En la actualidad se 
conoce a las OSFL como el tercer sector por su influencia en el desarrollo de todos los aspectos 





El surgimiento de las instituciones sin fines de lucro en América Latina, tiene su punto de 
partida en la década de los años 50, ante la necesidad del desarrollo de los países en 
subdesarrollo, ya que vuelve palpable la necesidad de contribuir de manera organizada en el 
desarrollo económico y social de las naciones. 
 
El proceso de surgimiento de las instituciones en la región Centroamericana se encuentra 
relacionado a la integración del Mercado Común Centroamericano en la década de los años 60. 
 
Actualmente estas instituciones trabajan con programas de ayuda humanitaria y apoyo a 
la población de escasos recursos en todos los países, se encuentran además ajustando su accionar 
a los fenómenos neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y otras 
luchando por construir un modelo de desarrollo alternativo democrático con atención a las 
familias más necesitadas y que viven en condiciones de extrema pobreza. 
 
5.2.2.  LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
 
La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de ciertas 
responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les denomina 
colectivamente como las funciones de la administración. Si bien varían sus designaciones, 
estas funciones son ampliamente reconocidas tanto por los eruditos académicos como por los 
gerentes profesionales. En nuestra exposición de la planificación y control de utilidades, 
empleamos la terminología y definiciones de las funciones administrativas descritas por un 
prominente autor, (Arthur G.  Bedeian) esencialmente en los siguientes términos: 
  
1.       Planificación.- es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro 





a)       establecer los objetivos de la empresa 
b)       desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de cumplirse 
c)       elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos 
d)       iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones 
e)       replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes. 
  
2.       Organizar.-  es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se relacionan unos 
con los otros para cumplir los objetivos de la empresa. Consiste en dividir el trabajo entre 
grupos e individuos y coordinar las actividades individuales del grupo. Organizar implica 
también establecer autoridad directiva. 
  
3.       Suministrar el personal y administrar los recursos humanos es el proceso de asegurar 
que se recluten empleados competentes, se les desarrolle y se les recompense por lograr los 
objetivos de la empresa. La eficaz dotación de personal y la administración de los recursos 
humanos implican también el establecimiento de un ambiente de trabajo en el que los 
empleados se sientan satisfechos. 
  
4.       Guiar y la influencia interpersonal es el proceso de motivar a las personas (de igual 
nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o grupos de personas para ayudar 
voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de la empresa (designado también 
como dirigir o actuar) 
  
5.       Controlar es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de 
la empresa. Implica: 
  
a)       establecer metas y normas 
b)       comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas 





Las cinco funciones de la administración constituyen, el proceso administrativo pues son 
ejercidas en forma coincidente y continua al administrarse una empresa. El proceso 
administrativo se vale de enlaces y de la retroalimentación. Por ejemplo, la planificación debe 
preceder a la actividad de organizar, y el controlar debe seguir a las demás funciones. Por tal 
motivo, el proceso administrativo se representa por el diagrama mostrado en el recuadro 1-1. 
Han de observarse: 
  
a)       los enlaces secuenciales que van desde la planificación al control y 
b)       la continúa retroalimentación desde las funciones 2, 3,4 y 5 hacia la planificación. 
  
Es esencial la continua retroalimentación para mejorar el desempeño y para la planificación. 
 
RECUADRO 1-1 











5.2.3 LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES 
 
 
Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para alcanzar con 
ellos, y mediante ellos, objetivos organizacionales. Una vez reclutados y seleccionados, 
los individuos tienen objetivos personales que luchan por alcanzar, y muchas veces se 
valen de la organización para lograrlo.  
 
La interdependencia de las necesidades del individuo y la organización es muy grande.   
  
La relación individuo.-organización. No es siempre cooperativa y satisfactoria; 
muchas veces es tensa y conflictiva.  
 
El individuo debe ser eficaz (alcanzar los objetivos organizacionales mediante su 
participación) y ser eficiente (satisfacer sus necesidades individuo. mediante su 
participación) para sobrevivir dentro del sistema.  
  
5.2.4 LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES 
  
Los recursos son medios que las organizaciones  poseen para realizar sus tareas y 
lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores 
organizacionales.  
 
La administración requiere varias especializaciones y cada recurso una especialización.  
 
Las personas son recursos que hacen parte de todas las áreas de la organización.  
 
Administrar personas es una tarea y responsabilidad que existe en todas las áreas y 






5.3 ANTECEDENTES  LEGISLATIVOS 
 
Las entidades sin ánimo de lucro, tienen su antecedente legislativo próximo en la 
consagración que el Código Civil hace de las personas jurídicas. Sin embargo, su existencias se 
remonta a la época de la colonia desde cuando han sido fuertemente influidas por 
acontecimientos de naturaleza histórico- políticos, que han reflejado cambios en el papel de de 
estas instituciones. Así, fueron originalmente entidades que cumplían funciones de asistencia y 
evolucionan hasta llegar a entidades que se dedican a la prestación de toda clase de servicios, 
como las que conocemos actualmente. 
 
Estas entidades tienen su origen, tanto a nivel mundial como en Colombia en la iglesia 
católica, institución que en desarrollo de sus principios instauro programas de caridad y en aras 
de la expansión de su fe, fundo instituciones dedicadas a brindar ayuda a los menos favorecidos. 
En el caso colombiano, encontramos registros de entidades de esta naturaleza desde la época de 




especialmente a brindar protección albergue y asistencia a grupos minoritarios desfavorecidos 
como indígenas, negros, libertos o esclavos y otros desprotegidos” es decir nacen como 
instituciones sociales básicas tales como salud y vivienda. 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido a la inestabilidad política que se 
experimentaba en ese momento originada en los enfrentamientos entre la clase dirigente del país, 
se abolieron muchas instituciones que prestaban estos servicios desde la Colonia. No obstante, 
hechos importantes de esa misma época tales como la revolución industrial y el socialismo 
utópico, producen el surgimiento de algunas instituciones como una fuerza de carácter política 
social, las cuales se organizaron como personas jurídicas sin ánimo de lucro. Sin embargo la 
duración de la mayoría de estas instituciones fue efímera, dado que fueron utilizadas como 
instrumentos de apoyo al sistema bipartidista imperante en el momento. 
 
A comienzos del siglo XX, continúan los acontecimientos socio políticos forzando a la 
sociedad civil a crear soluciones para atender las necesidades identificadas que se materializaban 
en la creación de nuevas entidades sin ánimo de lucro con diferentes fines. Para la época, en el 
país no existía un sistema de seguridad social que amparara frente a riesgos comunes o derivados 
de los oficios desempeñados, dirigido a la ciudadanía en general dejando desprotegido así, a 
muchos trabajadores y sus familias.  
 
Como respuesta a ello, se crearon sociedades de artesanos y mutualistas con el objeto de 
suplir necesidades económicas de los afiliados. Así mismo, el movimiento obrero continuaba su 
evolución y se fundaron asociaciones de trabajadores cristianos como el círculo de obreros de 
Bogotá, creados con el fin de generar una cultura de ahorro entre los miembros que brinda un 
sistema de apoyo para las futuras eventualidades. Adicionalmente, se inicio el movimiento 
obrero – campesino, que respaldaba a los trabajadores rurales en la lucha por la búsqueda de 





A partir de la segunda mitad del siglo XX, revolución industrial genera notables cambios 
en la sociedad; un mayor grado de urbanización y el nacimiento de los gremios empresariales de 
producción. A partir de allí, se incrementa  
 
El Tercer Sector es aquel que se constituye como alternativa al sector publico-estatal y al 
privado con fines lucrativos para la solución de las necesidades y las inequidades de los grupos 
sociales. Este sector es pues el de la sociedad civil organizada de muy diversas formas.  
El filósofo y escritor colombiano Bernardo Toro caracteriza al Tercer Sector como el 
conjunto de organizaciones que los ciudadanos generan para producir bienes colectivos o 
públicos encaminados a hacer posible la equidad y la superación de las exclusiones, en suma el 
mejoramiento de la calidad de vida de los más vulnerables. 
Las organizaciones que pertenecen al Tercer Sector se movilizan alrededor de visiones y 
valores compartidos, tienen una lógica particular de acción, distinta a las del sector público o el 
privado y su actividad está motivada por la solidaridad social y la cooperación y no tiene 
intenciones de lucro sino que propende por el fortalecimiento de la sociedad civil.  
Estas entidades sin ánimo de lucro deben cumplir con los siguientes criterios para 
clasificarse en el Tercer Sector¹: 
 Instituciones privadas no gubernamentales 
 Formas propias de autogobierno 
 Creadas voluntariamente 
 Así produzcan excedentes, estos no son distribuidos 
A este tipo de organizaciones se les denomina de muy diversa forma en el mundo. Varios 
autores coinciden en afirmar que no es posible aun encontrar una definición unificada que 
permita integrar los diversos aspectos del Tercer Sector y que por demás, su definición se basa 
en criterios excluyentes, es decir, de lo que no es. La necesidad de encontrar un concepto 




qué actores y sujetos sociales son parte de él, así como la naturaleza de su accionar en distintos 
ámbitos de la sociedad y la emergencia de un proyecto histórico. 
Como resulta evidente, el Tercer Sector incluye el mundo de las ONG u organizaciones 
no gubernamentales con unos estatutos jurídicos para su organización, auto gestionado y que 
comparten el criterio de ser sin ánimo de lucro y en consecuencia buscar fines de beneficio 
social. Tales organizaciones se configuran en forma de fundaciones, asociaciones, corporaciones 
o voluntariados, por ejemplo, las cuales crean y canalizan recursos, ofrecen servicios de 
cooperación y reciprocidad y en general activan diversos sectores de la sociedad civil.  
Aunque no existen datos precisos sobre la cantidad de recursos que mueve el Tercer 
Sector en Colombia, ni la dimensión económica de sus aportes a la solución de los problemas 
sociales del país, a manera de ejemplo se puede mencionar que la Corporación Colombiana de 
ONG, CCONG, da cuenta de 200.000 familias beneficiadas en 2005 por cuenta de las acciones 
de las organizaciones que conforman dicha red. De otro lado, en la rendición pública de cuentas 
realizada en el 2006 por un grupo de 34 organizaciones afiliadas a la Federación Antioqueña de 
ONG, miembro activo de la CCONG, se demostró que el aporte de este grupo al desarrollo social 
de la región antioqueña superó los $ 95 mil millones de pesos solamente en 2005. 
5.4  MARCO LEGAL 
Las normas generales que regulan el registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro son: 
- Decreto 2150 de 1995 
- Decreto 427 de 1996 
- Decreto 19 de 2012 








5.5  MARCO GEOGRAFICO  
5.5.1   Biofísicas del Territorio 
Localidad de Suba 
Datos demográficos 
Número de habitantes: 780.267 aproximadamente 
Extensión: 10.054 hectáreas 
Límites: al norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el 
Oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. 
UPZS: UPZ 2 La Academia  
          UPZ 3 Guaymaral  
          UPZ 17 San José de Bavaria  
          UPZ 18 Britalia 
          UPZ 19 El Prado  
          UPZ 20 La Alambra 
          UPZ 23 Casa Blanca Suba 
          UPZ 24 Niza 
          UPZ 25 La Floresta 
          UPZ 27 Suba 
          UPZ 28 El Rincón  
          UPZ 71 Tibabuyes 
Bogotá está distribuida por 20 localidades y la localidad de Suba se conoce a nivel 
distrital como la localidad 11. A su vez, la localidad está distribuida por 12 Unidades de 
Planeación Zonal (UPZ), modelo que busca clasificar y canalizar mejor el trabajo en la localidad. 
La UPZ 71 se refiere a la zona de Tibabuyes según el POT (Plan de organización Territorial). Un 





La zona en estudio se encuentra organizada alrededor de la calle 139, con una densidad 
poblacional alta, la mayoría de sus barrios están legalizados, pero las problemáticas sociales, 
familiares y la ausencia de programas integrales frente a estas, afectan la convivencia armónica 
de la comunidad. 
 
Según el Estudio Biosicosocial de la localidad de Suba, desarrollado por la Fundación 
Salud Familia y Comunidad en unión con la Escuela de Medicina Juan N Corpas y bajo el 
auspicio de Bogotana de Aguas y Saneamiento de 2002, en esta zona ppredomina el estrato 2 




población migrante intra-urbana y rural de diferentes zonas del país, además cuenta con el mayor 
número de asentamientos (dentro de la localidad) de población en situación de desplazamiento. 
 
Este sector se considera como el segundo más densamente poblado en la localidad como 
se ve en la siguiente tabla.  
UPZ NOMBRE  POBLACION  % 
2 LA  ACADEMIA     
3 GUAYMARAL     
17 
SAN JOSE DE 
BAVARIA 
       41.581             6      
18 BRITALIA        40.886             6      
19 EL PRADO        72.549           10      
20 ALHAMBRA        37.693             5      
23 CASA BLANCA        30.159             4      
24 NIZA        72.666           10      
25 FLORESTA        28.504             4      
27 SUBA CENTRO        75.333           11      
28 RINCON       211.681           30      
71 TIBABUYES        95.108           13      
TOTAL         706.160         100      
FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 






5.5.2. Indicadores de calidad de vida de la localidad 
 
En Suba hay 8.141 hogares en condiciones de pobreza y 374 en miseria.  
 
Dentro de los hogares pobres, el mayor número vive en condiciones de hacinamiento 







El Índice de Condiciones de Vida de Suba es  91.8 superior al de Bogotá (90.0) y superior 
al registrado en el 2003 (91.6). Aunque los resultados agregados son favorables en la mayoría los 
componentes, persisten brechas significativas en el factor de educación y capital humano, 
particularmente en lo relacionado con el nivel de escolaridad  máxima del jefe de hogar, de las 
personas mayores de 12 años, y con la proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un 
establecimiento educativo.  
 
También existen brechas con los factores  de tamaño y la composición del hogar, 








El Índice de Desarrollo Humano Urbano de Suba es de 0.81, igual al resultado obtenido 
por Bogotá (0.81). Dentro de sus componentes, el mejor resultado está asociado al grado de 
sobrevivencia de los niños. Por el contrario, las mayores brechas se encuentran asociadas a las 
condiciones para la movilidad de las personas (tiempo, número de viajes y distancia de 
desplazamiento) y disponibilidad de espacio verde (metros cuadrados de área verde por 
habitante) seguido de la capacidad de generar ingresos y subsidios 
Destinados a su población. Ver gráfica 49 
 
 
5.5.3. CONDICIONES DE VIVIENDA 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, para 2011 en la 
localidad de Suba hay 307.555 viviendas y 318.381 hogares, lo que representa el 14,55% de los 
hogares de Bogotá y el 14,65% de las viviendas16. El tamaño promedio del hogar en la localidad 
es de 3,36 personas, similar al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar. 
 
De las 307.555 viviendas, el 58,8% son apartamentos y el 38,1% casas. El restante 3,1% 
se dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro tipo de viviendas. 




distrito (36,3%), el Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad es alto. El IPH hace 
alusión a la cantidad de predios que hacen parte de esquemas de propiedad horizontal17 respecto 
al total de predios de una  zona determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la mayoría de 
los predios se encuentran  agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que un valor 
cercano a cero correspondería a una baja presencia. El promedio de IPH de Suba es de 71,1, 
teniendo el mayor valor la UPZ Guaymaral, seguida de Casa Blanca Suba y Britalia. 
 
 
5.5.4. SERVICIOS PUBLICOS Y ENTORNO 
La localidad de Suba cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos 
domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado pluvial y aseo es del 
100%, mientras que la de alcantarillado sanitario es del 98%. Por su parte, la de  telefonía fija 
llega al 92%, y finalmente la de gas natural es del 88%22. 
 
Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios 
públicos es  cercano a los $135.840, mayor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a 







En relación con los problemas de aseo de la localidad se encuentra el tema de los puntos 
críticos de  aseo, que son aquellos donde se ven afectadas las condiciones del espacio público, las 
zonas verdes y las rondas de quebradas y ríos. En estos lugares se depositan de manera irregular 
escombros, residuos  sólidos de diferente tipo y lodos provenientes de sumideros entre otros, que 
generan problemáticas  ambientales y sociales. En Suba para 2010 se identificaron 275 puntos 
críticos de aseo, la mayoría de ellos ubicados en las UPZ Tibabuyes (74), Rincón (59) y Suba 
(32). 
 
En este sentido, adicional a las condiciones propias de la vivienda, para poder considerar 
mejoras en la calidad de vida, es preciso incluir el entorno. Según la EMB 2011, el 71,2% de los 
residentes de la localidad perciben que sus viviendas se encuentran en sitios inseguros, el 39,6% 
en lugares con contaminación del aire, el 36,6 en sitios con exceso de ruido, el 33,1% en lugares 
que presentan malos olores y el 26,8% en sitios de generación y manejo inadecuado de basuras. 







En cuanto a la percepción que tienen los habitantes sobre la calidad del ambiente, 
importante de personas encuestadas (alrededor del disposición de basuras y el barrido y aseo de 
las calles se mantienen iguales frente a la situación se presentaba en 2007. Sin embargo, los 
habitantes de la localidad sí reconocen mejoras en la calidad del agua (50,1% frente al 5,1% que 
percibe peor calidad hay más personas que creen que ha empeorado (31%) que los que creen que 
ha mejorado (27,5%) 
 
5.6    EDUCACION 
 
5.6.1  Población en Edad Escolar Proyectada 
 
Durante el periodo 2008-2012 las proyecciones de población indican que la Población en 
Edad Escolar (PEE), es decir, aquella que se encuentra entre los 5 y los 17 años de edad ha 
venido decreciendo en valor absoluto. A su vez, ha venido disminuyendo su porcentaje de 
participación dentro del total de la población de la localidad,  ya que en 2008 representaba el 
22.19%, en el 2011 representa 20.98% y para el 2012 representará el 20.57%. 
 
Tabla 1 Población en edad escolar de la localidad proyectada por edades simples y 
género Año 2011 
Edad Hombres Mujeres  Total 
5 años 8.298 8.157 16.455 




7 años 8.351 8.207 16.558 
8 años 8.408 8.277 16.685 
9 años 8.480 8.372 16.852 
10 años 8.542 8.445 16.987 
11 años 8.629 8.562 17.191 
12 años 8.707 8.689 17.396 
13 años 8.795 8.802 17.597 
14 años 8.883 8.896 17.779 
15 años 8.973 8.981 17.954 
16 años 9.048 9.054 18.102 
17 años 9.147 9.171 18.318 
Total  112.570 111.772 224.342 
Fuente: Proyecciones de Población DANE – SDP. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo 
Estadística 
Gráfico 1 Población en Edad Escolar proyectada para la localidad 2008-2012 
 
Fuente: Proyecciones de Población DANE – SDP. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo 
Estadística 
La PEE de la localidad representa el 13.92% del total de PEE de la Ciudad, ocupando el puesto 




Gráfico 2 Participación de la PEE de la Localidad en el total de PEE de Bogotá  Año 2011 
 
Fuente: Proyecciones de Población DANE – SDP. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística 
 
Su distribución por rangos de edad de escolarización se presenta en el siguiente gráfico: 
Gráfico 3 Población en Edad Escolar de la localidad por grupos de edad de la localidad comparada con el total de la 





Fuente: Proyecciones de Población DANE – SDP. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de 
Planeación – Grupo Estadística 
 
5.6.2 Demanda del Sector Oficial 
 
La demanda del servicio educativo en el Sector Oficial corresponde a la población que 
solicita un cupo en el sistema educativo oficial y está constituida por:  
 El número de estudiantes antiguos que se promocionan al siguiente grado escolar. 
 Los estudiantes antiguos repitentes. 
 El número de estudiantes nuevos que solicitan un cupo, estos corresponden a: 
 
 Niños y niñas de 5 años que finalizan su ciclo de educación inicial en los jardines 
infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). 
 
 Población que demanda un cupo educativo para cualquier grado de escolaridad, 
como niños, niñas y jóvenes que provienen del sector educativo privado o que se encuentran por 
fuera del sistema educativo. Las inscripciones para la solicitud de cupos nuevos se realizan en las 
fechas estipuladas por la resolución de matrícula y la SED asignará os cupos escolares 
preferiblemente en las opciones seleccionados por los padres de familia o acudientes, dando 




estudiante con mayor edad, en alguna de las jornadas disponibles. De no existir cupo en las 
opciones solicitadas, se le asignará  en el colegio oficial con disponibilidad  de cupos más 
cercano a su lugar de residencia de acuerdo con la dirección suministrada. 
 
Sin embargo, los estudiantes nuevos que no realizaron inscripción en línea, podrán solicitar un 
cupo escolar conforme con la disponibilidad de cupos de los colegios oficiales y oficiales en 
concesión para el grado requerido.  La Dirección Local de Educación o los puntos de atención 
que la SED asigne para tal fin, se encargarán de realizar las asignaciones de cupos según la 
disponibilidad.   
1.1. Demanda efectiva por tipo de colegio y grado  
 
Tabla 2 Demanda efectiva de la localidad por tipo de colegio. Año 2011 
 
Tipo de Colegio Demanda Participación 
Oficial Distrital  75.131 64,23% 
Concesión  6.078 5,20% 
Convenio  35.760 30,57% 
Total Localidad  116.969 100,00% 
Fuente: Sistema de Matrícula de la SED  Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación 
– Grupo Estadística. 
Tabla 3 Demanda efectiva de la localidad por grado. Año 2011 
GRADO Total 
Jardín  79 
Transición  7.846 
Primero  8.764 
Segundo 8.786 
Tercero  9.566 
Cuarto  10.298 








Décimo  8.802 
Once 7.992 
Aceleración y Primeras letras y 
Primaria Acelerada.  525 
Educación Especial  550 
Educación para Adultos por ciclos 
en horario nocturno y fines de 
semana 1.962 
Total Localidad  116.969 
Fuente: Sistema de Matrícula de la  SED Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística. 
  
5.6.3  OFERTA DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL 
 
La oferta educativa del Sector Oficial corresponde al número de cupos ofrecidos en los 
colegios distritales, colegios en concesión y en los colegios privados en convenio, con la cual se 
garantiza la continuidad de los estudiantes antiguos y se buscar atender la demanda de 
estudiantes nuevos. 
 
El Distrito ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la oferta educativa oficial 
buscando mayores y mejores oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad 
accedan y permanezcan en el sistema educativo. 
Durante los últimos años el crecimiento de la oferta educativa oficial para atender la 
demanda, en términos de creación de nuevos cupos, se ha dado mediante las siguientes 
estrategias: 




 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los colegios distritales 
 Optimización de la capacidad instalada en colegios distritales 
 Arrendamientos 
 Convenios con colegios privados a través de subsidios a la demanda 
 Colegios distritales en concesión. 
 
Tabla 4 Número de colegios de la localidad que ofrecen educación oficial. Año 2011 
Tipo de colegio Colegios 
Oficial Distrital 26 
Jardines SDIS 2 
Concesión 2 
Convenio 64 
Total Localidad 94 
Fuente: Sistema de Matrícula de la SED  Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación 
– Grupo Estadística. 
















Tabla 6 Evolución de la oferta, la demanda y déficit educativo oficial por nivel de 
escolaridad  
Tipo de Colegio  Oferta  Participación  
Oficial Distrital  66.852 61,31% 
Concesión  3.145 2,88% 
Convenio  39.036 35,80% 






























r  7.029 8.135 -1.106 6.968 7.704 -736 6.745 7.925 -1.180 
Primaria  48.409 53.031 -4.622 46.691 50.141 -3.450 44.932 47.589 -2.657 
Secundari
a 38.349 41.610 -3.261 38.562 41.603 -3.041 39.245 41.624 -2.379 
Media 14.750 15.907 -1.157 15.408 16.413 -1.005 15.405 16.794 -1.389 
Aceleraci
ón 642 714 -72 409 539 -130 366 525 -159 
Educació
n especial  366 353 13 448 432 16 565 550 15 
Educació





5 122.063 -10.038 
110.29
4 119.022 -8.728 
109.03
3 116.969 -7.936 
Nota: La demanda está compuesta por los promocionados más los inscritos que solicitaron cupo 
en colegios de esa localidad como primera opción más los no inscritos que fueron asignados a 
colegios de esa localidad. Fuente: Sistema de Matricula de la SED. Elaboración y cálculos: 
Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística. 




Ilustración 1 Ubicación Colegios Oficiales de la 
localidad
 






5.7   SOCIECONOMICO 
 
De los 438 hogares encuestados para el estudio se encuentra que el promedio de personas 
en el por hogar fue de 4,1 personas. La tendencia es a que las parejas vivan en Unión Libre 
(44%) y tan solo el 53% de los hogares viven en casa propia. No existen edificios de vivienda en 
la zona. La modalidad más frecuente son casas, construidas habitualmente por los mismos 
dueños, y las cuales se construyen paulatinamente por pisos según la disponibilidad de recursos. 
Dos y tres pisos constituyen las modalidades más frecuentes. Se encontró que el 31% de las 
viviendas se encuentran en obra y que el 43% de de los hogares no tienen alcantarillado. 
En la encuesta se encontró además que en un 41% de los hogares duermen más de tres 
personas en un cuarto y en un 46% de los casos, los padres comparten la habitación con alguno 
de los hijos. 
El 60% de los padres trabaja, la mitad de estos con trabajo fijo. El 40 % de las madres 
trabaja y solo 1 de cada 6 cuenta con trabajo fijo. El hijo mayor trabaja en un 18% de los hogares 
encuestados y 1 de cada 10 con empleo fijo. El 67% de los hogares perciben por ingresos menos 
de $300.000 (sumando todos los que aportan); y el 80% gana menos de $400.000. 
En un 2 % de los hogares, el padre está estudiando en la actualidad y la madre en un  3 %. 






















Ninguno 16 4 36 8 
Hogar Comunitario. 1 0 1 0 
Primaria incompleta. 80 18 114 26 
Primaria completa. 79 18 81 19 
Secundaria incompleta. 90 21 119 27 
Secundaria completa. 34 8 53 12 
Universitaria incompleta. 4 1 3 1 
Universitaria completa. 0 0 0 0 
Posgrado 1 0 2 0 
No sabe. 6 1 3 1 
NO APLICA 126 29 21 5 
TOTAL 437 100 433 100 
 
Se identifico que la cobertura de educación es deficiente, ya que hay pocas alternativas 




pandillas infantiles, juveniles y altos índices de drogadicción, alcoholismo y delincuencia entre 
otros. 
Por consiguiente y según la Veeduría Distrital 12.051 de los hogares no  solo consumen 
una o por el contrario no consumen ninguna de las tres comidas diarias, lo que significa que el 
5% de los hogares vive en condición de hambre. Adicional a esto, en las UPZ de Tibabuyes, 
Rincón y Centro Suba, se encuentre el 51% de la población vulnerada e la localidad; lo que se 
refleja en que en esta localidad en el año 2002 el 13.2% de los niños menores de 7 años 
presentaron desnutrición crónica. 
Según los estudios, los índices de violencia intrafamiliar y maltrato infantil aumentan 
cada día en la zona; por lo menos esto es lo que concluye la fundación Salud Familia y 
Comunidad a partir de datos facilitados por el centro zonal ICBF de Suba y la Unidad 
Epidemiológica del Hospital de Suba. A la fecha del estudio, 235 denuncias se han efectuado por 
maltrato físico a menores en donde las lesiones físicas se encuentran entre las más comunes 
debido a quemaduras, hematomas y fracturas. Igualmente, se presentaron 42 denuncias por 
maltrato psicológico, generando en el niño daño emocional por las distintas maneras en las que 
lo ridiculizan, menosprecian o regañan. Se muestra que más de la mitad de los casos que son 
reportados por el Centro Zonal ICBF (52.4% del total), los más afectados son los menores de 14 
años, mientras que los mayores de 15 años hasta los 60 años y más, corresponden al 21.6% del 
total de casos reportados a la Unidad de Epidemiología del Hospital de Suba. 
Es importante conocer que tema de violencia sexual solo en el año 2009 en Bogotá se 
presentaron 3991 casos, de los cuales 3238 fueron contra la población femenina lo que incluye, 
niñas, adolescentes y mayores. El mayor porcentaje se ubica en las edades de 1 a 30 años y con 
mayor incidencia en la localidad de suba con 532 casos. 
Según esto, la población más afectada en sus derechos son los menores de edad, quienes 
tienen los mayores índices de denuncias por maltrato (cerca del 81.7% de los hogares) y en la 
mayoría de los casos los agresores son los mismos padres con más incidencia en las madres que 






5.7.1  Situación política de la localidad  
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Suba está dividida en 12 Zonas 
de Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeación Rural (UPR), esta última conformada 
por la zona de reserva ambiental y agrícola, que comparte toda la riqueza ecológica y ambiental 
de la localidad, como los cerros de la Conejera, el bosque maleza de Suba, el río Bogotá, los 
humedales Juan Amarillo, Córdoba, la Conejera, Salitre, Guaymaral y Torca.  
 
En el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 
2008/2012, Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, se incluyó el proyecto: Instrumentos de 
Planeamiento y financiación de la gestión urbana, en donde para la localidad de Suba las UPZ 
Tibabuyes y Rincón están catalogadas como UPZ de Mejoramiento Integral, dada sus 
condiciones de origen no planificado, lo cual repercute en problemas relacionados con la malla 
vial, infraestructura de servicios públicos, zonas para estacionamiento, espacios recreativos, 
equipamientos de salud, educación, etc. y por lo tanto, requieren acciones dirigidas a 
















6. ANTECEDENTES TIERRA FERTIL 
La Fundación Tierra Fértil es una entidad sin ánimo de lucro, fundada con el ánimo de 
desarrollar proyectos sociales, enfocados en la niñez vulnerable de la localidad de Suba. 
Actualmente, cuenta con tres programas: Forjadores de esperanza, Pan y Palabra y Jesús mi 
Maestro. Cada uno de estos programas busca restituir los derechos de niños y niñas que viven en 
zonas con fuertes problemáticas sociales. 
Este proceso  inicia con un Grupo de Profesionales en el barrio Lisboa en Suba, en 
conjunto con otros líderes del Centro de Desarrollo Integral CDI en el año 2002, quienes 
conocieron a una niña que se ganó su corazón, quien vivió las diferentes violencias y abandonada 
por su madre a temprana edad; la falta de amor hizo ver la gran necesidad de esta población 
infantil vulnerable.   
En el mismo año se conocieron familias con un sinnúmero de niños y niñas de extremada 
pobreza y desnutrición, carentes de atención en todas las áreas. 
Es en febrero del año 2003, se inicia la Fundación Tierra Fértil con un PROGRAMA DE 
AMOR “JESÚS MI MAESTRO”. Creemos que hablar de amor sin pruebas visibles no causará 
ningún cambio significativo. Sin recursos pero con el apoyo, esfuerzo y ánimo, se dio inicio a 
esta gran labor en el barrio Tibabuyes. 
En el año 2004 se conforma un equipo profesional de voluntariado quienes se ponen al 
frente de esta obra social donde se atienden niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.  
La sede principal está ubicada en el barrio Suba Tibabuyes primer sector en la dirección 
CR. 102 C # 139 – 79.  
 
Actualmente la Fundación cuenta con un convenio con el Banco Arquidiocesano de 
Alimentos por medio del cual tienen la posibilidad de comprar alimentos en condiciones mucho 
más favorables a las del mercado abierto, con un grupo de profesionales voluntarios y con 
estudiantes de diferentes universidades quienes realizan su práctica social. De igual forma y 
como ya se había comentado, recibimos apoyo económico por parte del Centro de Desarrollo 




su junta directiva. Al día de hoy, la Fundación cuenta con cinco colaboradores permanentes 
además de los voluntarios mencionados anteriormente.  
 
6.1  PERFIL DE LA POBLACION 
Beneficiarios: 35 
Solicitudes: 20 
Barrios provenientes: Tibabuyes, La Chucua, Aures I y II, Potrerillos, Trinitaria, Las Flores, 
el Poa y Villa maría.  
Escolaridad: Los niños pertenecen a diferentes colegios distritales, quienes cursan grados 
desde primero de primaria hasta cuarto.  
Hay una población que permanece a jornada completa de edades que oscilan entre los 3 y los 
6 años.   
Familias: disfuncionales, viven en inquilinatos, por ende en hacinamiento, algunos presentan 
pobreza extrema, La mayoría conformada por padrastros, madrastras, abuelas y abuelos, alto 
grado de desnutrición.  
Estrato: 1 y 2 Estado: familias en situación de desplazamiento, violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, adicciones. La mayoría de hogares mujeres cabeza de familia, hijos e hijas de 






6.2  PRINCIPIOS Y VALORES 
Servicio: a través de los diferentes programas  de atención diseñados para el mejoramiento de 
la calidad de vida de las niñas y niños en condición vulnerable 
Fe: fundamentada en sólidos principios cristianos. 
Integridad: que caracteriza a cada uno de los planes y programas de atención. 
Temor de Dios: reflejado en el interés persistente de hacer el bien a prójimo. 
Compromiso:  con las niñas y niños beneficiarios, sus familias, los benefactores  y con la 
sociedad en general. 
6.3 OBJETIVOS FUNDACION TIERRA FERTIL 
 Fortalecer el desarrollo del ser humano, la recuperación de valores individuales, 
familiares y espirituales, con el propósito de mejorar sus vidas y formar nuevos 




 Incentivar a las niñas, niños y jóvenes en la incursión de la parte artística, que contribuya  
a un desarrollo de habilidades. 
 Brindar refuerzo escolar donde la niñez y los niños asuman su responsabilidad y voluntad 
de aprender, respetando a otros, logrando un equilibrio entre la autonomía y la 
responsabilidad.   
6.4 SERVICIOS  
La Fundación Tierra Fértil se caracteriza por ofrecer una serie de servicios integrales a sus 
beneficiarios, por los cuales no cobra ningún dinero.  A continuación se describe uno los 
actuales programas de atención dirigidos a la población vulnerable y también se describe 
quienes son los benefactores y beneficiarios. 
La Fundación brinda servicio de alimentación, recreación, artes, refuerzo educativo y 
formación en valores para las niñas y niños de los alrededores, en un horario de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dentro del proceso de formación, la fundación 
busca trabajar integralmente bajo cuatro aspectos: 
• El  Espiritual: Busca crear convicciones en los niños, para conocer a JESÚS como su Señor 
y Salvador, y formar valores cristianos de utilidad para sus vidas. 
 
• El Físico: Busca mejorar su salud, nutrición, higiene y  crear conciencia del cuidado de sí 
mismo y su sexualidad. 
 
• El Cognitivo: Ayudar a los niños a desarrollar sus talentos y habilidades para ser personas 












a. Reconocimiento por parte de la 
comunidad. 
b. Convenio con el Banco de 
Alimentos de Colombia para 
brindar mejor manutención de los 
niños que tienen a cargo. 
c. Cuenta con personal 
comprometido para realizar las 
actividades con los niños. 
d. Reciben ayuda de las personas del 
barrio.  
DEBILIDADES 
a. La infraestructura no se encuentra en buenas 
condiciones para prestar servicio  a los niños. 
b. No reciben donaciones de empresas privadas. 
c. No cuenta con un plan administrativo ni 
contable, que permita mejorar los procesos de 
la fundación. 
d. El personal aunque es comprometido, no es el 
más idóneo para el cuidado de los niños. 
 
OPORTUNIDADES 
a. Estructurar el área 
administrativa y contable. 
b. Encontrar apoyo del 
gobierno;(alcaldía local). 
c. Mejoramiento de la calidad 
de vida de los niños. 
d. Desarrollo de programas 
que permita dar a conocer 
la fundación a nivel local. 
 
ESTRATEGIAS FO 
a-b; Aprovechar el reconocimiento con el 
que cuenta la fundación para generar 
alianzas estratégicas con el gobierno, lo 
que permitirá recibir apoyo de este sector. 
c-a; Al contar con un personal 
comprometido, se puede realizar una 
capacitación que permita al personal 
estructurar la parte administrativa y 
contable de la fundación. 
d-d; Con colaboración de las personas de 
la localidad se pueden desarrollar 
programas que permita dar a conocer la 
función de la  fundación a nivel local. 
ESTRATEGIAS DO 
d-a; Implementar el plan administrativo y contable 
que permita a la toma de decisiones, logrando que la 
fundación sea competitiva a nivel local. 
a-b; Junto con la ayuda del gobierno, la fundación 
puede lograr mejorar la infraestructura del lugar. 
d-d; Realizar programas de capacitación que permita 
a la localidad conocer mejor los servicios que presta 
la fundación, para que con el voz a voz la fundación 
vaya reconociéndose a nivel local. 
 
AMENAZAS 
a. Delincuencia común. 
ESTRATEGIAS FA 
a-a;  Involucrar a la comunidad joven de 
ESTRATEGIAS DA 



































b. No contar con el personal 
administrativo que permita 
a la directora buscar 
horizontes nuevos para la 
fundación. 
c. Continua rotación del 
personal 
 
la zona en actividades que permitan 
comprender la importancia de la niñez 
para la sociedad. 
c-b; Por medio del plan administrativo 
buscar el personal idóneo para el cuidado 
y educación de los niños. 
c-c; Establecer por medio de contratos 
que el personal sea constante en la 
atención a los niños. 
 
 
que permita a la fundación lograr su objetivo de ser 
patrocinada por una fundación internacional. 
d.b; Generar sensibilidad en el personal que colabora 




8. PLAN ADMINISTRATIVO FUNDACION TIERRA FERTIL 
 
8.1. Análisis: 
Se sugiere establecer primordialmente el proceso de recursos humanos, esto debido a que es 
desde allí la Fundación y la directora podrían encaminarse a lograr el objetivo de ser 
patrocinados por una fundación internacional. 
8.2 Objetivo General: Realizar una correcta selección del talento humano donde se cree un 
ambiente familiar y de calidez, personal  hábil y competente donde el rol de servicio sea con 
calidad y que apunte a los objetivos de la organización.  
8.3 OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
 Otorgar autonomía a los empleados de acuerdo a su cargo para que logren los 
objetivos esperados.   
 Brindar un excelente servicio tanto al cliente interno y externo. 
 Describir cargos con el fin de hacer referencia a su relacionamiento con los empleados 
y asociados 
 Seleccionar al personal de acuerdo a sus actitudes, habilidades y competencias 
 Transmitir y entrenar en los valores básicos expuestos por la fundación 
 Evaluar el desempeño del personal 
 Invertir en entrenamiento del personal 
9. PLAN DE ACCION 
9.1 PRESUPUESTO 
CONCEPTO % VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL
PAGO NETO PERSONAL DE TALENTO HUMANO 
(1 PERSONAS) 462.000,00$          1.386.000,00$              5.544.000,00$      
PORCENTAJE QUE  CORRESPONDE AL 
EMPLEADOR  POR CONCEPTO DE EPS 8,5% 39.270,00$            117.810,00$                 471.240,00$         
PORCENTAJE QUE  CORRESPONDE AL 
EMPLEADOR  POR CONCEPTO DE AFP 12%
 ARP 0,522% 2.411,64$              7.234,92$                     28.939,68$           
 CAJA DE COMPENSACION 4%
ICBF 3%
SENA 2%
PROVISION VACACIONES 4,17% -$                     
PROVISION CESANTIAS 8,33% -$                     
PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,00% -$                       -$                     
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 8,33%
TOTAL NOMINA 503.681,64$          1.511.044,92$              6.044.179,68$      








La información del balance General,  muestra un pasivo en el 2011  en la cuenta de 
obligaciones laborales por valor de $250.000; paralelamente con el presupuesto realizado,  
como se observa en el cuadro anterior en un mismo periodo, por una persona en talento 
humano suman $503.681.64. La Fundación Tierra Fértil en el estado de resultados para este 
tiempo no obtuvo utilidades, si no presento perdidas por valor de $54.000, con esta 
información se concluye que el departamento de Talento Humano es costoso, y que la 
Fundación no cuenta con el capital para tener una persona 8 horas diarias, por lo que se 
sugiere hacer contacto con el Sena para establecer un contrato de aprendizaje, están persona 
será la encargada de ayudar a las funciones administrativas de la Fundación, de igual manera 
con este apoyo  la directora de la Fundación podrá buscar sustento de entidades publicas y 
privadas para auxiliar a nuestra Fundación. 
9.2 DESARROLLO DEL ÀREA DE TALENTO HUMANO  
Por otro lado  se sugiere que la directora de la Fundación, la validación de los siguientes 
formatos de vinculación de personal de evaluación de desempeño, competencia, que 
permitirán tener un control basado en hechos de que los colaboradores que le ayudan son 
personas que realmente quieren  estar vinculados a la Fundación. 
1. Vinculación de un colaborador: 
 
 Si es un cargo nuevo se debe realizar: 
*La descripción del cargo 
 De acuerdo a la descripción del cargo se hace la solicitud a recursos humanos.  
 Se formaliza la solicitud del nuevo colaborador diligenciando el  formato de 
(requisición  de personal). Anexo formato 
 
2.  Una vez elegido el colaborador: 
 
 Recursos humanos realiza el plan de inducción General. 
 El jefe del  área que vincula el nuevo colaborador debe participar activamente del 
programa de inducción  y entrenamiento concerniente al cargo a valorar. 







3. Evaluaciones de desempeño 
 
 Se realizaran con el fin de generar conciencia de las funciones que se tienen dentro de 
la Fundación acciones principales. 
 
 El jefe debe determinar con el colaborador los parámetros de evaluación de 
desempeño para el semestre que le corresponda (Primero o Segundo) debe ir 
diligenciado el formato y firmado por el jefe y el colaborador en señal de acuerdo y 



































RESULTADO FINAL ESPERADO 
(Para qué lo hace?) 
A   
B   
D    
 
1. DIMENSIONES (Expresadas 
en términos anuales) 
Principales Magnitudes 
(Ventas, costos de producción, valor 
agregado, compras, inversiones, etc) 
 
Recursos Asignados 
   Cantidad Total de 
personal: 
  
   Costo total de 
personal: 
  
   Presupuesto 
Operativo: 
  
   Total activos 
asignados: 
  












JERARQUICOS / ESPECIALISTAS 
   
TITULO DEL PUESTO:   FECHA:  







 Firma del 
Ocupante: 
DEPENDENCIA JERARQUICA:   Firma del 
superior 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:   
 





1. AUTORIDAD:  Tener en cuenta las decisiones y 
recomendaciones que puede realizar el 
puesto. 
DECISIONES RECOMENDACIONES 
   
 
2. CONTEXTO:  Breve descripción de aspectos más 
relevantes del entorno. Problemas, 
participación en comité, contactos 
relevantes internos y externos, otras 
información 
 
Entorno: Área Administrativa; Recursos Humanos.  
 
Flujo de trabajo y destino final del trabajo: 
Input: 
 Requerimientos de personal 
 Ejecución de presupuesto de gastos. 
 Información sobre los ingresos de niños y personal. 
 
Output: 
Informes  de ingresos, gastos, indicadores de gestión. 
 
Actividades: 
Interactuar con las diferentes áreas de la Fundación para la realización de las actividades 
del cargo. 
 
Problemas, obstáculos y desafíos: 
Desactualización de información, falta de información de parte de los colaboradores de las 
necesidades de los niños. 
 
Desafíos: 
Priorizar las actividades del cargo. 
 
Relaciones del puesto (Internas y Externas): 





Otros roles significativos: 
 




Estudios: Estudiantes con vocación y corazón para la educación de los niños.  
 
Experiencia: Sin Experiencia. 
 
Conocimiento:  Pasión por los niños  
 







  COMPORTAMIENTOS 
1 
A partir de la retroalimentación que recibe de la Gerente de la Fundación, 
hace algunos ajustes al trabajo para mejorar la satisfacción del mismo. 
2 
Acepta la retroalimentación cuando le es proporcionada como un 
procedimiento organizacional. 
3 
Acepta sus errores, especialmente cuando los mismos son evidentes o le 
han sido señalados. 
4 Aprende más de su trabajo para hacer mejor las cosas. 
5 
Busca estar al día en el conocimiento de los procesos y procedimientos que 
impactan a su trabajo. 
6 
Capacidad para ser honesto y dar a todos un trato equitativo. Respeta en 
todo momento los valores corporativos y prácticas profesionales de la 
organización.  
7 
Comunica cuando se lo solicitan, las ideas y puntos de vista personales con 
claridad. 
8 
Conoce a su cliente a medida que el día a día va presentando la 
oportunidad de ello. 
9 
Conoce y aplica  la información que entrega la organización respecto a 
mejoras en los procedimientos de su trabajo.  
10 Coopera con otros  del equipo cuando le solicitan apoyo. 
11 
Cuando le recomiendan cambios los escucha y ajusta su trabajo con las 
guías aportadas. 
12 
Es consciente de la importancia de mantener la calidad y seguir los 
procedimientos, busca hacer su trabajo de la mejor forma posible. 
13 
Espera que la organización le defina y determine sus planes de crecimiento 
inmediatos e identifique sus oportunidades de exposición aceptándolas. 
14 
Está abierto a ideas nuevas que le propongan. Identifica oportunidades 
potenciales en su cargo. 
15 
Mantiene adecuadas relaciones formales con los diferentes miembros del 
equipo. 
16 Participa con el desarrollo de su tarea en el logro de objetivos grupales. 
17 
Presenta al cliente las soluciones estándar de la organización con buena 
disposición. 
18 
Recibe del cliente la retroalimentación aportada acerca del servicio prestado 
y ajusta su comportamiento de acuerdo al mismo. 
19 
Responde a las preguntas y requerimientos específicos y explícitos de sus 
clientes de forma oportuna. 
20 Responde de forma directa a las solicitudes del cliente. 
21 
Resuelve de forma conciliada las diferencias sencillas con personas del 
equipo.  
22 Trabaja bien con personas que son de su mismo estilo. 
23 
Trabaja para alcanzar los estándares definidos por los niveles superiores, 






COMPETENCIA NIVEL ESPERADO 
Orientación a resultados B 
Integridad y valores C 
Visión y Propósito - 
Gestión de Personas - 
Interés por el cliente B 
Trabajo en equipo B 
Compromiso con el desarrollo 
profesional 
B 
Orientación al Mejoramiento Continuo B 







Idear soluciones nuevas y diferentes generando valor  
• Proponer soluciones novedosas, originales  y ejecutables 
• Anticiparse a las necesidades de los clientes, la organización y la 
comunidad con visión a largo plazo 
• Adoptar un enfoque proactivo frente al cambio promoviendo la actitud 
positiva 
• Flexibilidad para incorporar nuevos conocimientos y formas de hacer 
las cosas 
TRABAJO EN EQUIPO 
Colaborar y cooperar activamente para lograr un objetivo común  
• Promover la colaboración de los distintos equipos, valorando y 
respetando las contribuciones y éxitos de los demás 
• Ayudar a integrar rápidamente a otros miembros del equipo, 
buscando desarrollar un ambiente de trabajo armonioso, amistoso y 
con espíritu de cooperación 
• Adaptar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo 
• Compartir información con todos los integrantes 
• Apoyar el trabajo de todas las áreas de la empresa 
• Ceder los intereses personales frente a los del equipo 
COMPROMISO 
Tomar los retos como propios  
• Hacer propias las metas y objetivos de la organización 
• Puntualidad, constancia, limpieza y orden 
• Cumplimiento de las normas de identidad corporativa, cultura  
organizacional (sentido de pertenencia) 
• Cuidar el medio ambiente y las comunidades que nos rodean 
• Pasión por lo que hacemos 
• Promover el desarrollo de las personas, la seguridad de los 
colaboradores, el ambiente de trabajo, el cuidado del patrimonio 
EXCELENCIA 
Hacer las cosas siempre mejor  
Mejora continua a través: 
• Superar siempre las expectativas 
• Estimular conductas ejemplares 




• Innovación y eficiencia, alcanzando los más altos estándares de calidad 
• Buscar ser la primera opción la colaboración 
INTEGRIDAD 
Actuar de manera honesta, solidaria y transparente  
• Respeto hacia las personas, instituciones, políticas y reglamentos. 
• Congruencia entre pensamientos, palabras y conductas. 
• Comunicación transparente, oportuna y directa. 




















































ESCALA DE EVALUACION 
 
        INSTRUCTIV 
       
1. Cuando  vaya a realizar la calificación del desempeño, ubique los comportamientos que 
identifican al colaborador revisando  las conductas descritas en  las letras D, C, B Y A 
2. Una vez identificados los comportamientos que caracterizan el desempeño del colaborador (D, 
C, B, A),  revise si amerita aplicar una gradación positiva o negativa (C-,C+,B-,B+) y si así, hágalo. 
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              METAS PACTADAS, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 
FUNCIONARIOS  CON PERSONAL A CARGO 
NOMBRE : ____________________________________________________________ 
CARGO: _____________________________________________________________ 
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TOMADO DEL DEPARTAMENTO DE REURSOS 












COLABORADOR:  ___________________ 









    COMPETENCIAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL , SEGUIMIENTO Y RESULTADOS  
FUNCIONARIOS  CON PERSONAL A CARGO 
NOMBRE : __________________________________________________  CARGO: 
_________________________________________________________________ 
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6. Mi jefe 
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trabajo           
7. Mi jefe 
promueve 
el trabajo 
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COMPROMISOS DE MEJORA Y NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO  
FUNCIONARIOS  CON PERSONAL A CARGO 
NOMBRE : ___________________________________________________  CARGO: 
_________________________________________________________________ 
METAS A CUMPLIR DE:  ___________________        A: 













































































































               
 












1. Avance en el logro de Compromisos
2. Competencias  por fortalecer
Firma del Jefe Inmediato Firma del Colaborador
Fecha de entrega:      
Acuerdos de Mejora / Próxima reunión
¿Qué debe dejar de hacer?
Entrenamiento/Herramientas de trabajo  de ser necesarias
Progreso en los objetivos
¿Qué hace bien y debe seguir haciendo?
¿Qué no hace y debe empezar a hacer?


















10. DESARROLLO DE PLAN CONTABLE 
10.1 Análisis:  
Se debe abarcar la importancia de educar contablemente a los responsables de la Fundación 
Tierra Fértil, en cuanto a la importancia que tiene registrar los ingresos y egresos de la 
fundación  asociados a la parte de servicios. 
10.2 Objetivo: 
El objeto es capacitar a las personas en nociones básicas de contabilidad. Que mediante un 
programa y registros de cuentas, enfatizan acerca del predominio de manejar correctamente la 
contabilidad de una compañía sin ánimo de lucro tanto para beneficio propio como para el de 
toda la ciudad. 
10.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Implementar el libro contable diario para plasmar todos los registros económicos 
(ingresos, costos y gastos) diarios. 
 Realizar una capacitación sobre el manejo del programa contable, que la contadora 
externa desarrollo, el cual es necesario para el desarrollo del sistema de información 
contable. 
 Generar un esquema de contabilidad que facilite el entendimiento del proceso a los 
asociados. 
11. POLITICAS CONTABLES 
11.1 Política Contable Caja General. 
La caja es una cuenta de activo corriente el cual se destinara para gastos que no necesiten 






11.2 Política Contable Bancos. 
Esta es una cuenta de activos donde se registra los movimientos de dinero en los Bancos 
Nacionales, está cuenta se acredita con depósitos bancarios, transferencias o ingreso de dinero 
en la cuenta por prestamos y se debita por retiros, giros de cheques o transferencias bancarias.  
12. PLAN DE ACCION 
11.1 Generación del esquema contable 
 
 
Se realiza un esquema contable de fácil entendimiento para los asociados, esto permitirá 
seguir el detalle del proceso contable. 
Este diagrama se explico de la siguiente manera: 
 Conocer las operaciones efectuadas por la entidad. Para ello, el contador observa 
las transacciones, transformaciones internas, eventos y circunstancias que afectan a 
la entidad económica y decide cuales son los hechos contables que merecen ser 




 Recopilar los documentos fuente para captar, justificar, controlar y comprobar con 
evidencia clara las operaciones efectuadas. 
 Generalmente se establecen políticas para asegurar que quienes realizan las 
operaciones entreguen a los encargados de la contabilidad los documentos fuente. 
 A partir de los documentos fuente se obtienen los datos pertinentes para el registro 
contable, que debe apegarse a las Normas de Información Financiera. 
 Contabilizar las operaciones en el libro Diario en orden cronológico utilizando los 
datos de los comprobantes de las operaciones (documentos fuente) del paso anterior 
 Transcribir al libro Mayor los asientos previamente registrados en el libro Diario, 
afectando las cuentas que ahí se indican. A este paso se le conoce como "traspaso de 
asientos" o "pasar al mayor" 
 Al final del periodo contable (que generalmente es un mes), con los totales de 
movimientos y de saldos del libro Mayor se elabora la balanza de comprobación. 
 Para corregir los saldos de las cuentas que no reflejan adecuadamente 
la realidad contable al cierre del ejercicio, se efectúan los asientos de ajuste. 
 Los asientos de ajuste se registran en el libro Diario y los saldos de las cuentas que 
afectan se traspasan al libro Mayor para emitir nuevamente una balanza de 
comprobación, pero esta vez con los saldos ajustados, que se denomina balanza de 
comprobación ajustada. 
 De la balanza de comprobación ajustada se obtienen los saldos de las cuentas que 
integran los estados financieros. 
Realizando un sondeo sobre control interno se evidencio que no tienen claro para que se 
maneja el control interno contable; para lo cual se decide explicar el tema de la siguiente 
manera. 
12.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO  
Evaluación de Control Interno Contable: Es la medición o valoración que se hace al Control 
Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su 




eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la 
gestión contable. (Tomado Numeral 1.3 Resolución 357 del 23 de julio de 2008). 
 
La Ley 87 de 1993, define al Control Interno, como el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por  
Una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 















12.4 CAPACITACION SOBRE REPORTES CONTABLES 
 
Los colaboradores de la Fundación Tierra Fértil desde la entrevista inicial aclararon la 
importancia de tener claro la importancia de los reportes contables para la fundación. 
 
Es por tal motivo que se decide realizar una explicación del tema mostrando los siguientes 














Con el fortalecimiento y capacitación contable en diversos temas reflejaran sus esfuerzos para 
mejorar sus contenidos en áreas sensibles del entorno contable, y cuyos beneficios favorezcan 
de manera correcta.  
 
Sin embargo, se han hecho ingentes esfuerzos por desarrollar competencias en el manejo de la 
dinámica contable, también se les viene haciendo una serie de intervenciones para mejorar la 





Una empresa debe poseer conocimientos básicos en materia de contabilidad, brindar 
acompañamiento para todas aquellas personas que deseen fortalecer sus competencias en 
materia contable. 
 
Llevando a cabo una serie de capacitaciones, donde las personas que igualmente formalizaron 
sus compañías se capacitan en aspectos relacionados con la administración financiera. 
 
Este tipo de actividades permitieron capacitar a personas durante el año 2012, mejorando los 
contenidos de temas como flujo de caja y análisis financiero entre otras. 
 
Igualmente se  tuvo en cuenta que dentro de las capacitaciones que se van a ofrecer a futuro se 
generen una serie de temas que se encarguen de abordar consistentemente todo lo referente  
contabilidad y sus respectivas actualizaciones. 
 
Observamos que mostraron un desarrollo acerca del manejo contable mediante las 
capacitaciones, y las condiciones que los capacitadores adoptaron fueron aptas y de beneficio 
para ella y la entidad. 
En este proyecto social abarcamos la importancia de educar contablemente a los responsables 
de la fundación, en cuanto a registrar los ingresos y egresos de este plantel, asociados a la 
parte de servicios. 
Se implantó al plantel un libro diario para plasmar todos los registros esconomicos (ingresos, 
costos y gastos) diarios. 
Complementando todos estos con una factura para que lleve un soporte de lo registrado con 
anterioridad. 
Se dío una charla educativa sobre el manejo del progama contable que la asesora contadora 
asignó necesario para la fundacion y para facilitar el manejo de los registros economicos. 
 
Se tuvo en cuenta la realización de un control interno para  mantener  un plan de organización 




salvaguardar los activos y verificar la contabilidad de los datos obtenidos y un analísis  
D.O.F.A 
También es un poderoso indicador de gestión que direcciona muchas de las políticas que se 
toman al interior de una compañía. Si no se conoce cuánto entra y sale en un negocio?, 
entonces cómo se puede corregir una destreza de mercadeo, o cómo se puede fortalecer una 
buena contabilidad. Por ello, para este tipo de cosas, es que se debe tener en cuenta la correcta 































































































































































































































































































































































Con el presente trabajo se pretendio prestar una asesoria por parte de nostros estudiantes de la 
Universidad de la Salle en cuanto a la parte administrativa y contable, para influenciar en el 
buen manejo de los recursos. 
Al momento de la primera entrevista con la Directora de la Fundaciòn escuchamos las 
necesidades que en la parte administrativa y contable las cuales se pueden mejorar. 
Por medio de las capacitaciones realizadas en la parte contable se logro dar a entender a los 
colaboradores de la Fundaciòn la importancia que tiene la contabiidad en cualquier ente,como 
se evidencia en los soportes contables la Fundaciòn recibe por parte de varias benefectores 
donaciones las cuales no se estaban soportando, por lo que se implemento en un excel el 
registro de cada movimiento ingreso y salidas de dinero. 
En cuanto a la parte administrativa la directora queria saber si era viable tener una persona fija 
que fuera empleada directa de la Fundaciòn o un aprendiz, se realizo el respectivo presupuesto 
y se concluyo que el trabajador directo por la Fundaciòn no seria viable ya que el balance 
general nos genera perdidas en sus utilidades. 
Se proporcionaron las respectivas asesorías en donde se dejo claro que la administración y la 
contabilidad son parte esencial en una organización, ya que será  la manera como  que se va a 
vender la Fundación al exterior, ya que la meta que quiere llegar a cumplir la directora es que 
una fundación internacional la patrocine. 
Por tal motivo se sugiere que seguir con el modelo contable que se indicó y en cuanto a la 
parte administrativa realizar un convenio con el Sena para la contratación de una persona que 
colabore a manejar con el plan contable establecido y en la administración de la fundación, 
bajo la supervisión de la directora, ya que con este tiempo la directora podrá buscar patrocinio 












3. Informe sobre Localidad de Suba 































Guía para diagnóstico de organizaciones beneficiarias  FBAA 
 
 
IÓN A: GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN  
ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN (Sede administrativa) 
Este capítulo no se evalúa, sólo busca contextualizar las prácticas a analizar en el resto del 
documento. Si la organización posee más de una sede completar los antecedentes en la 
sección de antecedentes para sedes operativas. 
A.1 Nombre de la organización:  TIERRA FERTIL          
A.2. Nit de la organización:   
 
  
2.1 Fecha de creación de la 
organización: 
   A.3. Dirección de la principal sede administrativa de 
la organización:         
A.4.Localidad:   SUBA                                 
Barrio:  SUBA 
TIBABUYES       
A.6. Teléfonos: 
 
  Celular:          
A.7. Correo electrónico de la organización:          
A.8. Nombre del representante legal de la organización:          
A.9. Teléfonos del 




        
A.10. Correo electrónico del representante legal de la 
organización:             
A.11 Representante autorizado ante la FBAA:             
A.12. Teléfonos del 
representante autorizada ante 




        
A.13 Número de sedes operativas  (Si la organización no 
posee sedes operativas, pasar a la pregunta n° A.21):           
A.21 Grupo poblacional al que atiende la 
organización (marcar con x):  
            




















    Tejiendo 
Comunidad         
  Adulto 
Mayor       



















Discapacidad                                                        
  Comedor 
Amigo   
 Jardín 














 San Pedro   
      
 San José  X Fontibón  Soacha        
 Zipaquirá  Espíritu Santo   Engativá  
    
A.23 Horario de atención  
                             
Días: L - V     Horario:    
 
    
A.24 Días que acude a la FBAA por 
mercados Días:    
  
Frecuencia:          
         A.23 Señalar número  y tipo de población a la que 
atiende:   
     Tipo de población N
° 
Infancia Menores de 1 
año 
 
 Preescolar 1 a 4 
años 
 










 Jóvenes (19-26)  
Adultez  Adulto joven 
(27-44) 
 




















     Dimensión B: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Este criterio examina: el potencial de la organización para aplicar exitosamente las habilidades y 
recursos organizacionales  en la consecución de sus metas y satisfacer  las expectivativas de los 
stakeholders o involucrados. Se asume como un potencial en constante desarrollo asociado a 
procesos de gestión de recursos y gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: liderazgo 
estratégico; gestión humana; sociopolítica y redes de apoyo. 














diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) B.1 Liderazgo estratégico  1 2 3 4 
B.1.1 La organización cuenta 
con una misión y visión.        X      
B.1.2 Se reconocen valores de 
la organización en su gestión.      X     
B.1.3 La organización presenta 
objetivos estratégicos, metas e 
indicadores de gestión.  X         
B.1.4 La organización incentiva 
al personal a cumplir con los 
objetivos del programa social 
con el que intervienen.     X     














diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) B.2 Redes de apoyo 1 2 3 4 
B.2.1 La organización ha 
establecido alianzas con otras 
organizaciones en proyectos 
específicos. 
 
  X 
  
B.2.2 La organización 
mantiene una interlocución 
permanente con las 
organizaciones comunitarias y 
con las entidades públicas y 
privadas que existen en su 
territorio.     X       
B.2.3 Utiliza diversas 
estrategias para darse a 






































Evidencia del diagnóstico (si 
no coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
B.4 Gestión y 
administración de 
personas. 1 2 3 4 
B.4.1 La organización 
cuenta con las personas 
adecuadas en los puestos 

















diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
B.3  Política pública, 
programas y proyectos. 
1 2 3 4 
B.3.1 La organización conoce 
y está actualizada con respecto 
a las políticas públicas que 
están relacionadas con su 
razón de ser (por ejemplo: 
política pública de mujer y 
familia, de infancia, etc)    X       
B.3.2 Mantiene interlocución 
permanente con las diferentes 
instancias gubernamentales.     X       
B.3.3 La organización tiene 
claro cuáles son los escenarios 
públicos y privados que 
existen en su territorio y en 




B.4.2 Tiene la 
organización 
descripciones de cargo 
para determinar qué 
personal necesita  X         
B.4.3 La organización 
cuenta con un sistema de 
selección de candidatos.  X         
B.4.4 Los funcionarios 
de la organización 
participan de programas 
o cursos capacitación en 
la organización o fuera 
de ella.       X   
SON VOLUNTARIOS DE 
UNIVERSIDADES 
B.4.5 La organización 
mantiene vínculos 
laborales formales con 
las personas que en él se 
desempeñan.  X         
B.4.6 La organización 
cumple con los 
requerimientos de la 
legislación laboral 
vigente.   X         
B.4.7  La organización 
evalúa el desempeño de 



































Dimensión C: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   
Gestiòn financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos 
monetarios y de infraestructura de una organización, procurando asegurar el funcionamiento eficaz y 
eficiente de sus procesos, la transparencia en el uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las 
finanzas de la organización. 










diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
C.1 Estructura organizativa  
1 2 3 4 
C.1.1 La organización posee 
una estructura claramente 
identificable.   X         
C.1.2 Es posible diferenciar 
claramente los roles y tareas de 
cada instancia de la 
organización.   X         
C.1.3 La organización cuenta 
con un organigrama. 
 X         










diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
C.2 Normas y procedimientos 
1 2 3 4 
C.2.1 La organización cuenta 
con un manual donde se 
definen los objetivos y 
funciones de cada una de las 
áreas y cargos en ella.   X         
C.2.2 La organización cuenta 
con normas y procedimientos y 
estas se cumplen.  X         









Evidencia del diagnóstico (si 
no coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
C.3 Gestión de la 
información 1 2 3 4 
C.3.1 La organización cuenta 
con un sistema de archivo. 




C.3.2 La organización 
documenta la información 
sobre sus planes, programas, 
proyectos y sus realizaciones. 
 X         
C.3.3 Poseen un sistema de 
registro integrado de usuarios, 











         









Evidencia del diagnóstico (si 
no coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) C.4 Presupuesto 1 2 3 4 
C.4.1 La organización conoce 
los recursos requeridos para su 
funcionamiento en un período 
determinado.  X         
C.4.2 Realiza de manera 
periódica presupuestos, 
especificando sus ingresos y 
egresos.    X       









Evidencia del diagnóstico (si 
no coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
C.5 Fuentes de 
financiamiento 1 2 3 4 
C.5.1 La organización dispone 
de información sobre posibles 
fuentes de financiación local, 
nacional e internacional. 
 X         
C.5.2 Cuenta con diferentes 
fuentes de financiación. 
     X     
C.5.3 Lleva una contabilidad 
que permite identificar el uso 
de los recursos para cada 
fuente de financiación.  
   X       









Evidencia del diagnóstico (si 
no coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
C.6 Estados e informes 




C.6.1 La organización dispone 
de un sistema contable 
funcional y adecuado a sus 
necesidades.   X         
C.6.2 La organización cuenta 
con personal especializado o 
tiene apoyo externo para el 
diligenciamiento de su 
contabilidad.  X         
C.6.3 Lleva los libros 
contables requeridos por la ley 
y tiene los respectivos 
soportes: facturas, recibos, 
cuentas de cobro, etc.   X         
C.6.4 La contabilidad está 
ordenada y actualizada.  X         
C.6.5 La información 
financiera está disponible para 
ser suministrada a personas y 







Dimensión D: Proceso de Intervención Social 
Programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que atienden, considerando sus 
objetivos y modelos  de diseño gestión y evaluación a través de los cuales estos se llevan a cabo; la 
perspectiva de derechos desde la cual trabajan, la generación de incentivos para la participación 
ciudadana y el fortalecimiento de capital social.   










diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
D.1 Antecedentes del 
programa social  1 2 3 4 
D.1.1 La organización cuenta 
con un programa social 
específico para la/las 
poblaciones que atienden.      X     
D.1.2 El/los programa 
sociales presenta objetivos 
generales y específicos.    X       
D.1.3 El/los programa 
sociales de la organización 
apunta a desarrollar 
capacidades en la población 




D.1.4 La organización cuenta 
con un diagnóstico inicial de 
cómo llegó cada uno de los 
usuario a la organización, 
antes de ser parte del 
programa social.   X         









diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
D.2 Cobertura y niveles de 
satisfacción 1 2 3 4 
D.2.1 El programa tiene 
identificado el número de 
personas que atienden.        X   
D.2.2 La organización mide 
periódicamente la 
satisfacción de las personas 
atendidas.  X         









diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
D.3 Eficiencia del programa 
1 2 3 4 
D.3.1 El programa social de 
la organización cuenta con 
ingresos propios.    X       
D.3.2 Existe más de una 
fuente de ingresos para el 
programa.      X     
D.3.2 Los costos y gastos del 
programa son cubiertos 
completamente por los 





  x       










diagnóstico (si no 
coincide el espacio 
adjuntar al final del 
documento) 
D.4. Fortalecimiento de 
capacidades democráticas 
de las personas. 
1 2 3 4 
D.4.1 El programa contempla 
algún mecanismo de 
participación de los usuarios.   X       
D.4.2 El programa declara 
promover la autonomía de los 
usuarios (informa a los 
usuarios de sus derechos y 
deberes otras acciones 
relacionadas)    X       
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